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ABSTRAK 
 
Masalah penglihatan ringan seperti miopia, kini semakin meningkat angka prevalensinya akibat 
tingginya aktivitas near work. Bukan hanya di kalangan dewasa, kini anak-anak pun juga mulai 
menderita miopia dan harus menggunakan kacamata di usia yang sangat muda. Di sisi lain, pada usia 
sekolah, karena tekanan bola mata pada anak yang belum stabil menyebabkan angka dioptri nya mudah 
meningkat. Ditambah lagi dengan kemajuan zaman yang membuat mereka sangat bergantung dengan 
perangkat elektronik seperti laptop, tablet, maupun smart phone menambah tinggi intensitas near work 
mereka. Selain karena kebiasaan near work yang tinggi, unsur genetika juga mempengaruhi. Jika tidak 
diatasi secara serius, WHO memprediksi pada tahun 2020 setengah dari penduduk dunia akan menderita 
miopia. 
Berdasarkan metode penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara dengan ahli refraksionis 
dan psikolog, selain resiko anak terkena miopia kini semakin besar, kesadaran anak maupun orang tua 
terhadap kesehatan mata sangat rendah. Mereka tidak pernah memeriksakan mata secara rutin, tidak 
memperhatikan bagaimana aturan yang baik saat beraktivitas mata dekat. Sehingga sebagian besar anak-
anak yang mengidap miopia terlambat diberi kacamata, dan hal itu berdampak pada penurunan prestasi. 
Dalam jangka waktu yang lebih panjang, mereka nantinya akan menghasilkan pula generasi-generasi 
yang memiliki gen miopia juga, sehingga lebih rentan menderita miopia. 
Gerakan dari pemerintah terhadap pencegahan dini miopia sangatlah minim. Mereka lebih 
berkonsentrasi pada kelainan penglihatan yang lebih serius. Maka dari itu, melalui kampanye ini akan 
diperkenalkan pada anak-anak dan orangtuanya bagaimana menjaga kesehatan mata yang baik dan lebih 
menyanyangi mata mereka. Kampanye ini dilakukan dengan cara roadshow ke sekolah-sekolah, melalui 
media online yang dekat dengan mereka (Facebook dan BBM), buku, e-book, aplikasi gadget, iklan 
majalah maupun koran, serta event umum sebagai pengetahuan kepada masyarakat. 
Apabila kampanye ini direalisasikan di masa depan, melalui kampanye sosial ini diharapkan 
masyarakat semakin peduli dengan kesehatan mata mereka sehingga angka miopia dapat ditekan. 
 
Kata Kunci: miopia, near work, kampanye sosial, kesehatan mata 
 
 
ABSTRACT 
 
An ordinary visual impairment like myopia, now increasing due to the high prevalence rate because 
of nearwork activity. Not only among adults, childern had also started became myopia and should be 
used glasses in the young age. On other side, in school ages, an unstable eyes pressure causing the 
diopter’s number easily increased. And then with the globalization made them highly deppendent with 
electronic devices such as laptop, tablet, and smart phones made high intensity their near work activity. 
Besides that, genetic material also an affects. If we do nothing, WHO predicts in 2020 half of the world 
population will became myopia. 
 Based on authour’s research methods though interviews with refractions expert and psycologist, 
besides risk of children affected  myopia increasing, awareness  both children and parents about eye’s 
health are bad. They never had a regular eye’s check up, not consider about rules when doing near work 
activities. So then mostly children that affected myopia late to given the glasses, and that impact to their 
performances in school. In the long term, they will produce child that have myopia genetic and more 
prone with myopia. 
Government’s action to prevent myopia is low. They prefer to concentrate on nasty visual 
impairment. Therefore, though this campaign, children and parents will be introduced how to keep their 
eye’s health and more love their eyes. This social champaign will be done by roadshows to some schools, 
online media near them (Facebook and BBM), books, e-book, gadget applications, magazines and 
newspapers advertising, and event to people about eye’s helath general knowledge.  
If the campaign is realized in the future, through social campaigns is expected that people are 
increasingly concerned with the health of their eyes so that the number of myopia can be suppressed. 
 
Keywords: myopia, near work, social champaign, eye’s health 
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